

















































さて、調査は 年 月 月にかけて青年団に調査依頼し、協力の同意が得られた青年
団員（以下、団員） 名 組を対象にグループインタビューを行った。協力者のプロフィー
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表 調査協力者のプロフィール
出身中学 出身高校 高校所在地 高卒後の進路
さん 地区内 普通科 地域外 大学
さん 地区外 専門科 地域内 就職
さん 地区内 普通科 地域内 大学
さん 地区内 総合学科 地域内 専門学校
さん 地区内 普通科 地域内 大学
さん 地区内 総合学科 地域内 大学
さん 地区内 普通科 地域内 就職
さん 地区外 普通科 地域内 大学
さん 地区内 専門科 地域内 就職



















入るかという選択があって、 祭り、楽しいです みたいな感じで、 そんなら入
り ていうことになって、それだけのことです。
（ 年 月 日）
こうした語りにあるように、彼らは親の世代から町内会に関わり、幼い頃から祭礼行事に



















































































































































































江弘毅 岸和田だんじり祭 だんじり若頭日記 昌文社 年
中野紀和 小倉祇園太鼓の都市人類学 記憶・場所・身体 古今書院 年






和崎春日 大文字の都市人類学的研究 刀水書房 年
（ 熊沢誠・山田潤訳 ハマータウンの野郎ども 筑摩書房）．
吉田竜司 伝統祭礼の維持問題 岸和田だんじり祭における弾き手の周流と祭礼文化圏 龍谷大学
社会学部紀要 第 号 年
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